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Resumen y abstract VIII 
 
Resumen 
Esta propuesta plantea el diseño de una estrategia metodológica que busca promover la 
enseñanza de la función cuadrática, enfocado en el proceso formular y resolver 
problemas, que permita el desarrollo de competencias mediante el trabajo colaborativo.  
La metodología adoptada fue la aplicación de un proyecto de aula en el grado noveno del 
colegio María Auxiliadora La Ceja del Tambo,  basado en la teoría del aprendizaje 
significativo crítico, expuesto por Marco Antonio Moreira; buscando que las estudiantes 
sean partícipes en la construcción del conocimiento.   
Palabras claves: 
Función cuadrática, aprendizaje significativo, proyecto de aula, situaciones problema. 
Abstract 
This proposal proposes the design of a methodological strategy that seeks to promote the 
teaching of the quadratic function, focused on the process of formulating and solving 
problems, which allows the development of competences through collaborative work. 
The methodology adopted was the application of a classroom project in the ninth grade of 
the María Auxiliadora School La Ceja del Tambo, based on the critical meaningful 
learning theory, presented by Marco Antonio Moreira; looking for the students to be 
participants in the construction of knowledge. 
Keywords:  
Quadratic function, meaningful learning, classroom project, problem situations. 
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La educación en el siglo actual debe cumplir con las exigencias del mundo 
cambiante, adaptarse a la forma de actuar de las generaciones, y sobre todo romper los 
paradigmas de la enseñanza tradicional, donde el docente es considerado la fuente del 
saber o del conocimiento,  un conocimiento que debe transmitir a sus estudiantes, visto 
de esta manera como un receptor pasivo del saber. 
 
Es por esto,  que las nuevas propuestas de enseñanza entran a mediar los 
procesos actuales de aprendizaje, que promueven unas dinámicas en las cuales el 
estudiante es quien construye de manera activa su conocimiento,  a partir de las 
mediaciones que realiza el docente entre los materiales de enseñanza y el saber. 
 
Es así como esta propuesta propone diseñar un proyecto de aula con actividades 
que permitan la interacción entre los estudiantes posibilitando, la construcción conjunta 
del saber y sobre todo que adopte nuevas metodologías de enseñanza que promuevan el 
aprendizaje autónomo. Por lo tanto, la propuesta está estructurada de la siguiente 
manera: 
 
En el primer capítulo diseño teórico, encontrará en detalle la situación problema 
con su respectiva pregunta problematizadora,  los objetivos tanto general como 
específicos. Además la justificación de la propuesta, el marco referencial, en el  marco 
referencial, marco teórico, marco espacial y legal encuentra el soporte teórico de dicha 
investigación.   
 
En el segundo capítulo el diseño metodológico, se proyecta la ejecución de la 
propuesta con el enfoque, método, cronograma de actividades, población y muestra.  
En el tercer capítulo, se encuentra sistematización de la intervención y/o monografía, el 
diseño del proyecto de aula.  Con sus respectivo análisis a los resultados, obtenidos en la 
implementación de la propuesta.  
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En el cuarto capítulo, las conclusiones y recomendaciones, que el autor considera 
importantes  dejar consignadas después de ejecutar la propuesta.  
 
En el quinto capítulo se presentan los anexos,  la estructura general del proyecto 
de aula y las evidencias recolectadas en la aplicación de la propuesta. Para finalizar, la 




Capítulo I. Diseño teórico 
1.1 Planteamiento del problema  
 Descripción del problema.  
 
Al realizar un diagnóstico de saberes con estudiantes del grado 9°del colegio 
María Auxiliadora de La Ceja Antioquia, se identifican dificultades en las estudiantes para 
interpretar los datos de una situación problema que involucre elementos de una función 
cuadrática, lo mismo que construir la función; además presentan falencias en la 
implementación de estrategias para encontrar los valores de una variable y 
posteriormente graficarlos. Es probable que dicha problemática sea el resultado de 
aprendizajes débiles respecto de aquellos saberes previos y necesarios para la 
comprensión de las funciones cuadráticas, como lo son: lenguaje algebraico y funciones 
lineales. 
 
Dicha problemática fue identificada en los resultados de evaluaciones internas 
aplicadas con las estudiantes y observaciones realizadas por la docente en el aula de 
clase, dando cuenta de que los bajos resultados se incrementan cuando se plantean a 
las estudiantes realizar actividades con funciones cuadráticas, en las que se le solicita 
interpretar información dada en situaciones problema.  
 
La dificultad antes mencionada, se vio reflejada en resultados de las pruebas 
Saber del grado noveno para el área de matemáticas, (ICFES, 2016), que arrojó los 
siguientes resultados: 
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El 68% de los estudiantes no reconoce el lenguaje algebraico como forma de 
representar procesos inductivos; además, el 78% de los estudiantes no identifica 
características de gráficas cartesianas en relación con la situación que 
representan. (P.35)”. 
 
Los anteriores resultados  ratifican la dificultad por parte de las estudiantes, ante 
la interpretación de una situación problema y la representación gráfica de una función 
cuadrática, lo que conlleva a la búsqueda de un interrogante que de sentido a la siguiente 
propuesta.  
 Formulación de la pregunta.  
 
¿Qué estrategia de enseñanza promueve el aprendizaje significativo crítico de la  
función cuadrática, mediante la resolución de problemas, en las estudiantes del grado 

















La enseñanza de las funciones cuadráticas, hace parte de los aprendizajes 
propuestos en los estándares básicos en competencias para matemáticas (MEN, 2006) 
para el grado noveno. Es en este sentido que tal saber cobra importancia dentro del 
currículo del colegio María Auxiliadora La Ceja, Antioquia, si se tiene en cuenta que este 
es requerido para aprendizajes posteriores como funciones exponenciales, logarítmicas 
entre otras, lo mismo que para la cotidianidad, pues permiten encontrar valores 
desconocidos y graficar, en situaciones del contexto.  
 
Es preciso indicar que, en un número considerable de colegios, la enseñanza de 
las matemáticas se ha enfocado en ejercitar procedimientos y resolver algoritmos, 
dejando de lado desarrollo de los demás procesos que proponen los lineamientos 
curriculares para el área de matemáticas, postulando procesos de enseñanza mecánicos 
y repetitivos, sin promover el desarrollo de competencias analíticas, interpretativas y el 
razonamiento lógico.  
 
Teniendo presente lo expuesto, se busca diseñar y aplicar una estrategia 
metodológica, que promueva el aprendizaje de las funciones cuadráticas, utilizando como 
recurso situaciones problemas contextualizadas, a partir de la construcción de un 
proyecto de aula, que permita a las estudiantes, acceder a conocimientos más 
significativos relacionados con las función cuadrática.  
 
Por lo tanto, según Carrillo Tulio (2001): “el proyecto de aula es un instrumento de 
la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 
curriculum, sustentándose en las necesidades de los educandos e intereses de la 
escuela y la comunidad” (p.3). Lo anterior será fundamentado, en el aprendizaje 
significativo crítico propuesto por Marco Antonio Moreira, que plantea la necesidad de 
tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, para asimilar nuevos 
conceptos y revalidar otros, para interiorizándolos en su estructura cognitiva.  (Moreira, 
2005), buscando así mejorar el aprendizaje de la función cuadrática. 
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1.3 Objetivos 
 Objetivo general.  
 
Diseñar un proyecto de aula que promueva  el aprendizaje significativo crítico de 
la función cuadrática mediante la resolución de problemas, en las estudiantes del grado 
noveno del colegio María Auxiliadora La Ceja Antioquia.   
 
 Objetivos específicos.  
 Indagar los saberes previos de las estudiantes mediante la aplicación de una prueba 
diagnóstica.  
 
 Elaborar un proyecto de aula articulado a la teoría del aprendizaje significativo crítico 
para la enseñanza de la función cuadrática. 
 
 Aplicar el proyecto de aula, para promover el aprendizaje significativo de la función 
cuadrática. 
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1.4 Marco referencial 
 Referente antecedentes 
 
Al realizar una contextualización de investigaciones y teorías que se relacionan 
con esta propuesta de investigación, tales como funciones cuadráticas, lineales y 
lenguaje algebraico; se busca mencionar algunas que posibilitan la estructuración de la 
propuesta.  
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje del siglo XXI se hace necesario adoptar 
estrategias metodológicas para el área de matemáticas, que apunten al desarrollo de 
competencias propias de dicha área, para cumplir tal objetivo es pertinente la 
implementación de recursos didácticos y  pedagogías activas para así dejar de lado la 
enseñanza tradicional.  Una educación con calidad debe estar centrada en los intereses y 
gustos de los estudiantes y más aún actualizada al contexto y las necesidades de 
enseñanza del siglo actual, es por esto que el docente debe buscar estrategias 
novedosas y creativas, además implementar recursos didácticos que lleven al estudiante 
a la construcción propia del aprendizaje.  
 
Partiendo de esta necesidad de cambio, se encuentra una propuesta de investigación, 
enfocada en la enseñanza de las funciones cuadráticas aplicada al modelo pedagógico 
enseñanza para la comprensión, realizada por Moisés Mosquera (2015), que consiste en 
una estrategia didáctica para la enseñanza de las funciones de segundo grado. 
 
En los resultados de dicha investigación encontró, que el desarrollo de las 
diversas acciones contempladas en las guías de actividades en muchos de los casos, 
permitió en los estudiantes procesos de autonomía y descubrimiento frente al 
aprendizaje, así como la construcción de algunos de los conceptos y aplicaciones de la 
temática a la vida cotidiana, lo cual hizo que el proceso de enseñanza fuera más ameno.  
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Por otro lado, El autor de la propuesta concluyó en la implementación de las 
actividades, que entregar guías a los estudiantes en cada una de las actividades a 
desarrollar permite la construcción de saberes convirtiéndose en un apoyo para los 
estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Juan David Sánchez Sánchez (2014) 
implementó una propuesta sobre estrategias de enseñanza que articulan las nuevas 
herramientas tecnológicas y de comunicación (TIC), con el fin de que a partir de su uso, 
se logre el fortalecimiento de saberes y competencias pertinentes al aprendizaje de las 
funciones cuadráticas.  
 
Continuando con lo expuesto por el autor, las TIC como apoyo pedagógico y 
didáctico en el proceso de enseñanza de las matemáticas, se convierten en una 
herramienta fundamental, pues facilitan el trabajo del docente, encontrándose en 
resultados obtenidos, que los aprendizajes fueron significativos por parte de los 
estudiantes. El autor plantea que es necesario unir el trabajo colaborativo con acciones 
experimentales en el aula.  
 
Continuando, Carlos Mario Aránzazu Muñoz (2013) construyó una “unidad de 
enseñanza potencialmente significativa (UEPS) para la enseñanza de las funciones 
cuadráticas, en el grado décimo de la Institución Educativa Villa Turbay”; en los 
resultados arrojados se destaca que el uso de las UEPS, no es solamente para la 
enseñanza de las funciones cuadráticas, sino para otras temáticas del área de 
matemáticas, puesto que permiten un aprendizaje significativo”. (p.5) 
 
Es así, que la implementación de estrategias de enseñanza como lo son las UEPS 
y el trabajo mediante las TIC, permite el aprendizaje significativo de alumnos y sobre todo 
en las funciones cuadráticas, porque reconocen al estudiante, ser el constructor de sus 
propios conocimientos. 
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Citando a los autores Pozo y Postigo (1994): “Todo problema suele requerir para 
su solución estratégica poner en juego destrezas previamente adquiridas. Una 
planificación y control de la ejecución, y el conocimiento sobre los propios procesos 
sicológicos (Meta conocimiento), lo que implica el uso selectivo de los propios recursos y 
capacidades disponibles.” (p.7).  
 
Otro aspecto que se busca desarrollar con esta propuesta, es el pensamiento 
variacional, fortaleciendo en primera medida la competencia de resolución de problemas 
aunque implícitamente se refuerza la competencia comunicativa y el razonamiento lógico, 
lo mismo que la capacidad por parte de las estudiantes, de establecer relaciones entre 
funciones cuadráticas, exponenciales y logarítmicas.   
 
Luis Enrique Zambrano García (2011), propone en su trabajo estrategias para el 
planteamiento y solución de problemas, desde el desarrollo histórico de la teoría de 
ecuaciones, proponiendo una unidad didáctica que pretende ser una solución al 
problema planteado, al integrar temas de la matemática escolar a través de métodos de 
solución de ecuaciones lineales y cuadráticas, tomados del desarrollo histórico de las 
matemáticas, que ayuden a su compresión por parte de los estudiantes. Para ello se 
realiza una revisión histórica del tema y de conceptos básicos de la teoría de ecuaciones 
polinómicas. 
 
Los resultados obtenidos en dicha unidad didáctica, exponen que los estudiantes 
comprendieron con más facilidad el paso a paso de las ecuaciones lineales y 
cuadráticas, cuando inician el proceso de encontrar el valor de la incógnita  desde la 
situación problema, el autor expone que se hace necesario tener presente el análisis de 
la situación problema  para luego crear un plan que lleve a encontrar el valor de la 
variable y por ultimo graficar la función.  
 
Para concluir, las investigaciones antes mencionadas, indican que las diferentes 
estrategias implementadas en la educación, como lo son las UEPS y las TIC apuntan al 
desarrollo de aprendizajes significativos. También, evidencian que no se ha realizado un 
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proyecto de aula para la enseñanza de las funciones cuadráticas que apunte al desarrollo 
del aprendizaje significativo crítico.   
 
 Referente  teórico. 
 
Esta propuesta tiene como finalidad promover el aprendizaje de la función 
cuadrática,  para lo cual se acoge la teoría propuesta por Marco Antonio Moreira el 
Aprendizaje Significativo Crítico (Moreira 2005), que según lo expuesto por el autor, 
posibilita la enseñanza crítica, que permite a los estudiantes ser partícipes en la 
construcción de su conocimiento, interactuar con materiales educativos, extrayendo el 
significado de los mismos; todo lo anterior teniendo como principio fundamental, los 
saberes y preconceptos presentes en los estudiantes, en relación al tema de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
Esta teoría plantea varios principios que permiten el proceso de enseñanza más 
significativa, que serán tenidos en cuenta en la presente propuesta, articulándolos a cada 
una de las actividades, como se enuncian a continuación. 
 
Como se mencionó anteriormente, los saberes previos de los estudiantes, se 
constituyen en un principio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje 
(Moreira, 2005), estos saberes hacen referencia, a las ideas, conceptos y conocimientos 
anteriores presentes en los estudiantes, que permitirán posteriormente la construcción y 
asimilación de saberes más especializados, como el propuesto en relación a el 
aprendizaje significativo crítico de ecuaciones lineales a partir del planteamiento de 
situaciones problema.  
 
Para el caso de las funciones cuadráticas este principio es fundamental pues se 
requiere identificar el saber presente en los estudiantes sobre lenguaje algebraico y 
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funciones lineales, y de esta manera diseñar las experiencias de aprendizaje que 
permitan asimilar nuevos conocimientos del tema a tratar.   
 
Seguidamente, el principio que se articulará a la estrategia, será el principio de la 
interacción social y del cuestionamiento (Moreira, 2005), principio que posibilita el 
intercambio de información docente-alumno, la negociación de conocimientos, el 
planteamiento de preguntas por parte del estudiante y una actitud crítica frente al saber 
construido.  
 
Lo anterior implica un cambio en el rol del docente, quien pasa de ser aquel que 
hace para sus estudiantes, a ser quien propone, plantea y genera espacios de 
enseñanza aprendizaje que inciten a la participación crítica en la construcción de  
saberes, mediante preguntas relacionadas con los conocimientos previos  de los 
estudiantes respecto al tema a tratar, sus ideas frente a las posibilidades de resolución, 
buscando con esto llevarlas a interpretar la información, permitiendo que pongan en 
juego sus habilidades para resolver situaciones problema que les impliquen llevar a cabo 
los procedimientos de resolución de funciones cuadráticas. 
 
Otro principio que es referente para la construcción de saberes y aprendizaje 
crítico, es el principio de la no utilización de la pizarra, que expone “La diversificación del 
material y al alumno como aquel que construye su propio conocimiento” (Moreira, 2005, 
p. 8). 
 
Lo anterior implica que el docente promueva en el aula, la participación activa del 
alumno,  construyendo su propio conocimiento y  a la vez minimizando el protagonismo 
del profesor.  En este principio cobra importancia la diversidad de materiales,  evitando el 
uso de la pizarra. Es por esto, que se propone desde proyecto de aula, la construcción de 
saberes de las funciones cuadráticas  mediante material concreto como;  cartulina, 
fichas, entre otros,  apoyándose en la tecnología con videos, imágenes y diapositivas que 
sirvan como medio y que apunten al desarrollo de competencias,  lo que posibilitará  
aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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Los anteriores principios expuestos por Moreira, apuntan a un  aprendizaje 
significativo mediante la implementación de estrategias didácticas; en la selección de 
estas  es importante tener presente el contexto, la motivación, gustos de las estudiantes 
y sus posibilidades cognitivas.  
 
Es por esto, que la estrategia metodología aplicada en la presente propuesta 
corresponde al proyecto de aula,  como una herramienta  importante y apropiada a la 
hora de adquirir y sobre todo de construir  conocimientos significativos, según  Jolibert 
(citado por CERLALC, 2008).  
Un proyecto de aula se enfoca en un aprendizaje activo, en pro de los 
gustos e intereses de los estudiantes, permitiendo la experimentación y la 
reflexión del educando  tomando con responsabilidad  el papel que cumple 
en el proceso de aprendizaje, busca que el estudiante aprenda a aprender.  
(p.3).  
Para conseguir un aprendizaje significativo mediante la implementación de un 
proyecto de aula, se requiere tener en cuenta y aplicar las cinco fases para su 
realización, propuestas por Jolibert (citado por CERLALC, 2008).en La escritura en el 
marco de la pedagogia por proyectos: 
 
Planificación conjunta: Responder a los interrogantes, qué se va hacer, dónde, 
porqué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con quiénes, cómo se llama el proyecto 
y cómo se evalúa el proyecto.  
La ejecución: Consiste en el desarrollo del proyecto de acuerdo con el plan y 
actividades acordadas para lograr las metas del proyecto.  
Culminación del proyecto: Un momento muy importante en la ejecución es 
compartir, comunicar, presentar lo que se realizó durante el desarrollo del 
proyecto.   
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Evaluar el proyecto: Se hace durante el desarrollo del proyecto, sobre los 
aprendizajes logrados con la realización de las diferentes actividades, estos 
aprendizajes pueden ser conceptuales como sociales. 
La evaluación del proyecto mismo: toma como base la planificación para 
analizar si se lograron los objetivos, como se asumió la responsabilidad, que tanto 
se avanzó en la solidaridad y cooperación. (p. 6 - 9). 
 
El proyecto de aula tiene como objetivo promover la autonomía, responsabilidad y 
la construcción del conocimiento por parte del estudiante;  y esto se logra diseñando 
actividades que apunten al trabajo cooperativo  y autónomo; estas  deben estar 
vinculadas a la consecución de un resultado concreto y a darle cumplimiento al objetivo 
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1.5 Referente  Conceptual – disciplinar 
 Función cuadrática.  
En la actualidad los docentes se ven en la necesidad de diseñar y orientar las 
prácticas educativas para el desarrollo de competencias y habilidades, para cumplir dicho 
fin el ministerio de educación plantea los lineamientos curriculares para el área de 
matemáticas (MEN, 1995),  los cuales proponen la estructuración de los saberes en cinco 
pensamientos: numérico, variacional, espacial, métrico y aleatorio; además las 
competencias: resolución de problemas, razonamiento lógico, modelación, la 
comunicación y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. (p 61- 69) 
 
En este sentido, el presente proyecto de aula tendrá como eje central, la 
realización de actividades que posibiliten el desarrollo del pensamiento variacional, que 
como su nombre lo indica, tiene que ver con “[…] el reconocimiento, la percepción, la 
identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 
como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 
simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos”. (Estándares básicos en 
matemáticas, 1995, pág. 22)  
 
En este sentido, se propone el fortalecimiento de competencias para la resolución 
de problemas en relación a funciones cuadráticas, dando así cumplimiento los 
estándares básicos en competencias para el área de matemáticas que proponen la 
enseñanza del tema funciones lineales y cuadráticas para el grado noveno y a la 
problemática planteada en esta propuesta en relación a dicho saber. 
 
Es así,  que para interpretar  y graficar una función cuadrática, es necesario 
conocer conceptos y características básicas  del algebra,  rama de las matemáticas que 
se encarga del estudio de los elementos de la naturaleza mediante la abstracción; es 
importante  conocer qué para Papini (como se citó en Yolanda Serres 2011):  
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El álgebra puede considerarse desde dos dimensiones. Desde la 
dimensión de instrumento se usa como una herramienta para resolver 
problemas tanto intra-matemáticos como extra-matemáticos. Desde la 
dimensión de objeto como un conjunto estructurado (parámetros, 
incógnitas, variables, ecuaciones, inecuaciones y funciones) que tiene 
propiedades y que se trata de modo formal con distintas representaciones 
(escrituras algebraicas, gráficos, etc.  (p.4) . 
 
Teniendo en cuenta, que el álgebra en la educación secundaria se configura 
como un conjunto estructurado de incógnitas, variables y ecuaciones, soportadas desde 
el lenguaje algebraico, que involucra dimensiones verbales, simbólicas y gráficas, en 
síntesis, son las expresiones algebraicas las que permiten a una persona resolver 
situaciones problema que se le exponen o de su cotidianidad, las cuales puede modelar 
matemáticamente, al respecto Beyer 2011 (citado en Yolanda Serres 2011) afirma: 
 
Es decir, que el lenguaje algebraico cambia por completo la configuración 
matemática, porque emplea símbolos y letras para representar números o 
cantidades, el concepto más importante dentro del lenguaje algebraico es la 
variable, representado simbólicamente por una letra y que matemáticamente 
permite la expresión de relaciones entre objetos de manera eficaz. (Godino, 2003, 
pág. 19).  
 
La variable se denomina como  toda característica o propiedad de un objeto 
capaz de adoptar diferentes valores o nombres. Cuando está presenta el exponente 
cuadrado,  posee dos valores en simultánea, si el exponente es uno presenta un valor y 
si la característica solo puede adoptar una modalidad se le denomina constante. Mientras 
las incógnitas representan un dato numérico específico.  
 
Derivado de la variable nace el concepto de función, “hay muchas situaciones en 
las que dos variables están relacionadas. Esta relación es una función cuando para cada 
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valor de la variable dependiente. Esta relación se puede expresar en forma de 
enunciado, grafica, tabla y fórmula”. (Godino, 2003, p 20).  
 
Son varias las clasificaciones de variables que se pueden encontrar y estas varían 
básicamente por la posición de la variable y el exponente; es importante mencionar 
algunas de ellas. Las funciones lineales, cuando el exponente de la variable es uno, 
cuadrático cuando el exponente es dos, funciones exponenciales se caracterizan por 
tener la variable en el exponente y las funciones logarítmicas. Esta propuesta de 
enseñanza se centrará en la enseñanza de las funciones cuadráticas.  
  
Por lo tanto,  se llama función cuadrática a  todo polinomio de segundo grado, que 
contenga una variable dependiente e independiente; donde los coeficientes representan 
un número real, diferente de cero, para abordar en dicho concepto es importante conocer 
los elementos de la una función cuadrática, se puede expresar en la forma F(x) = ax2 +
bx + c, siendo a, b y c números reales y a ≠ 0; donde el 𝐹(𝑥) representa la variable 
dependiente  y ax2 + bx la variable independiente.  
 
Además, La gráfica de una función cuadrática se caracteriza por ser una curva 
especial llamada parábola.  De otra forma,  las coordenadas del vértice se pueden 
obtener de la expresión: F(x) = ax2 + bx + c mediante la ecuaciones: h =  −b2a  y  
K = F(h).  
 
 Resolución de problemas.   
Es cierto,  que la resolución de problemas posibilita el estudio y análisis de una 
situación problema. Respecto a lo que es una situación problema, Moreno y Waldegg 
(como se citó en Gilberto Obando Zapata y Jairo Muñera Córdoba, 2002):  
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[...] La situación problema es el detonador de la actividad cognitiva, para que esto 
suceda debe tener las siguientes características: 
•  Debe involucrar implícitamente los conceptos que se van a aprender. 
•  Debe representar un verdadero problema para el estudiante, pero a la vez, debe 
ser accesible a él. 
•  Debe permitir al alumno utilizar conocimientos anteriores [...]. (p. 4) 
 
Las características que plantean los autores son la pieza clave para iniciar con la 
estructuración de la propuesta de aprendizaje, no solo es realizar una actividad con 
situaciones problema, es saber formular la situación problema que realmente sea 
significativa y apunte al desarrollo de competencias, esta debe evocar conocimientos 
anteriores y estar actualizada de acuerdo al contexto. Es así, que para abordar una 
función cuadrática,  se necesitan de conocimientos previos tales como: lenguaje 
algebraico y ecuaciones  lineales. Los cuales se convierten en pieza clave a la hora de 
interpretar  una  situación problema que corresponde a una función cuadrática.  
 
En este orden de ideas, en los procesos generales de enseñanza, el formular y 
resolver problemas, permiten desarrollar estrategias mentales para resolver una situación 
problema a la vez interpretar la información y razonar. (MEN, 1995).  
 
En este sentido, puede decirse que la resolución de problemas ocupa un lugar  
importante y significativo en la enseñanza de las matemáticas, permitiendo el desarrollo 
de capacidades tales como: crear, inventar, razonar, y analizar situaciones propias del 
contexto.  La metodología de resolución de problemas, permite no solo resolver una 
situación puntual, sino que también posibilita la comprensión de los problemas, permite 
entender las situaciones problema, además la creación, y adquisición de nuevos 
conocimientos.   
 
Así, la resolución de problemas desarrolla la capacidad de análisis, va más allá de 
seguir un algoritmo, incentiva la autonomía en el estudiante (Villalobos, como se citó en 
Chavarría Arroyo, Gilberto, 2014). Teniendo en cuenta lo expuesto por Villalobos, se 
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entiende que, resolver un problema no es lo mismo que realizar un ejercicio, este permite 
una estructura mecánica, un paso a paso un aprendizaje memorístico, mientras que al 
resolver un problema  se necesita coherencia,  análisis y conocimiento del contexto; lo 
más importante el manejo adecuado de las temáticas  previas.  
 
Por lo tanto, para solucionar una situación problema se hace necesario seguir un 
plan, o realizar una serie de pasos, por su parte, Polya es su libro, Cómo plantear y 
resolver problemas,   propone cuatro pasos que ayudarán a resolver una situación 
problema; estos son: entender el problema, concebir un plan, ejecutar un plan y examinar 
la solución obtenida, para cada uno de estos pasos, él autor plantea algunos 
interrogantes y sugerencias (Polya, citado por Cristian Alfaro,  2006):  
 
1. Comprender el Problema: Para esta etapa se siguen las siguientes 
preguntas: Es decir, esta es la etapa para determinar la incógnita, los datos, las 
condiciones, y decidir si esas condiciones son suficientes, no redundantes ni 
contradictorias. Una vez que se comprende el problema se debe.  
 
2. Concebir un Plan: Para Polya en esta etapa del plan el problema debe 
relacionarse con problemas semejantes. También debe relacionarse con 
resultados útiles, y se debe determinar si se pueden usar problemas similares o 
sus resultados (aquí se subraya la importancia de los problemas análogos).  
 
3. Ejecución del Plan: Él plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta 
serie de preguntas en cada momento. Estas preguntas van dirigidas sobre todo a 
lo que él llama problema por resolver y no tanto los problemas por demostrar. En 
síntesis: al ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada uno de los pasos 
y verificar que estén correctos.  
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4. Examinar la Solución: También denominada la etapa de la visión 
retrospectiva, en esta fase del proceso es muy importante detenerse a observar 
qué fue lo que se hizo; se necesita verificar el resultado y el razonamiento seguido 
de preguntarse. (p.3). 
 
En la resolución de problemas el maestro cumple un papel muy importante, es el 
guía orientador, despierta en el estudiante la motivación y  a la vez ayuda a la 
construcción del propio conocimiento; aunque el maestro debe estar muy atento a la hora 
de escoger las situaciones problema estas deben tener el grado de dificultad apropiado 
para el grado que se está enseñado; además, la ayuda que ofrece debe ser equilibrada, 
la precisa; debe ayudar pero no resolver la totalidad de la situación problema, pero 
tampoco dejar de dar explicaciones  a los estudiantes.   
 
Así, en el proyecto de aula se trabajará con el enfoque de resolución de 
problemas,  partiendo de una situación común del entorno,  hasta encontrar la gráfica  y 
las características de la función cuadrática, por esto, es importante que los estudiantes 
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1.6 Referente legal 
Tabla 1 - 1: Referente legal 
LEYES  TEXTO DE LA NORMA CONTEXTO DE LA NORMA 
Ley 115 del 1994 
capítulo 3 art. 73, 
76, 77, 78 y 79  
decreto 1860 
de 1994 art. 14 
al 17  
Ley 715 de 2001. 
“Todo establecimiento educativo debe 
elaborar y poner en práctica, el  PEI que 
exprese la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio.  Para lograr la 
formación integral de los educandos”. 
MEN (1995).  
El Proyecto educativo 
institucional (PEI) del colegio 
María Auxiliadora La ceja; 
expone el  modelo educativo 
crítico el cual fundamenta en el 
sistema preventivo de San Juan 
Bosco.   
Ley 115 del 1994  
art. 67 
“Señala que la educación con calidad es 
un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social”.  
MEN (1995).  
El colegio María Auxiliadora La 
Ceja,  se enfoca en educar 
estudiantes con las habilidades 
y herramientas que exige el 
medio.  
Ley  115 de 1994 
capítulo 2: 
 Currículo y plan 
de estudios art.  
76. 
“Currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el PEI”. MEN (1995). 
El plan de estudios del colegio 
contempla la enseñanza de las 
funciones cuadráticas para el 
grado 9º, apoyándose en los 
DBA para este grado.    
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Ley 115 de 1994. 
capítulo 2 
Artículo 78. 
“El Ministerio de Educación Nacional 
diseñará los lineamientos generales de los 
procesos curriculares y, en la educación 
formal establecerá los indicadores de 
logros para cada grado de los niveles 
educativos, tal como lo fija el artículo 148 
de la presente ley”. MEN (1995).  
De acuerdo a la norma y por 
cada estándar en el colegio se 
diseñaron dos logros,  que 
contienen cada uno entre 4 y 6 
temas, para cumplir en un 
periodo de ocho semanas. 
Constituyéndose como una  




matemáticas 9º  
“Establece conjeturas al resolver una 
situación problema, apoyado en 
propiedades y relaciones entre números 
reales. Determina y describe relaciones al 
comparar características de gráficas y 
expresiones algebraicas o funciones” DBA 
(2017).  
La enseñanza propuesta por el 
colegio apunta al desarrollo  de 






“Proponen cinco pensamientos, el 
numérico y sistemas numéricos, el 
espacial y sistemas geométricos, el 
métrico y sistemas de medidas, el  
aleatorio y sistemas de datos y el 
variacional y sistemas algebraicos y 
analíticos. Además las competencias 
(formular y resolver problemas; modelar 
procesos y fenómenos de la realidad; 
comunicar; razonar, y formular, comparar 
y ejercitar procedimientos y algo-ritmos). 
MEN (1995). 
Esta propuesta propone el 
desarrollo de la competencia 
formular y resolver situaciones 
problemas funciones 
cuadráticas, enfocadas en el 
pensamiento variacional.  
Fuente: MEN (1995).  
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1.7 Referente espacial. 
 
El colegio María Auxiliadora, se encuentra ubicado en la vereda el tambo del 
municipio de La Ceja, de carácter privado, la población objeto es única y exclusivamente 
mujeres, para el año 2017 tiene matriculadas 320 estudiantes,  cuenta con jornada única, 
ofrece los niveles de preescolar, básica, y media, otorgando el título de bachiller 
académico.  
 
El estrato socio económico oscilan entre cuatro y cinco, para este año la planta de 
personal se encuentra distribuida de la siguiente manera, 18 docentes, coordinadora de 
convivencia y académica y rectora.  
 
El colegio no presenta un modelo pedagógico de enseñanza, se sustenta en los 
principios del Sistema Educativo de Don Bosco llamado por él como Sistema Preventivo; 
buscando la formación de buenas cristianas y honestas ciudadanas. (PEI, 2015).  
 
Ahora bien, esta propuesta de enseñanza,  sigue la línea que propone el colegio 
una formación integral orientada a la construcción del conocimiento y la creatividad, es 
por esto, que se propone realizar un proyecto de aula para la enseñanza de las funciones 
cuadráticas desde su aplicabilidad y mediante situaciones problema, permitiendo el 
desarrollo de habilidades de razonamiento lógico en las estudiantes.  
Figura 1 - 1: Colegio María Auxiliadora La Ceja Antioquia, Sor Leidy García.  
 
 
Capítulo II. Diseño metodológico: 
investigación aplicada.  
Este trabajo se basará en la construcción y aplicación de un proyecto de aula, que 
promueva el aprendizaje significativo de la función cuadrática desde las situaciones 
problema; la intervención se realizará en el grado noveno del colegio María Auxiliadora 
La Ceja.  
2.1. Enfoque. 
 
La presente propuesta se enmarca en el enfoque cualitativo, desde el método 
crítico social, el cual se basa en la resolución de problemas sociales. Es importante 
mencionar que para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010):  
 
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 
o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 
actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La 
acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre 
la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (p. 7). 
 
De acuerdo a lo anterior, los enfoques cualitativos son flexibles y abiertos, y su 
desarrollo debe adaptarse al trabajo final de maestría porque la investigación es centrada 
en el sujeto, para este caso,  los estudiantes y el proceso de formación.  
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Además, el proceso investigativo a implementar es el inductivo, este se 
fundamentan en la observación y experimentación de actos y comportamientos,  para 
llegar a la posible solución o conclusión general; se traslada de lo particular a lo general. 
También, se acoge a la investigación acción educativa, orientada a la transformación de 
prácticas educativas.  Entendida por Bausela Herrera (2010) como:  
 
Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La 
investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de 
investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio 
docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 
experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la 
propia actividad educativa. (p.1). 
 
 La principal función es la búsqueda y posible solución de dificultades presentes 
en el que hacer docente, basado en las experiencias de enseñanza; lo esencial son las 
reflexiones y el papel que cumple el docente como investigador en la práctica educativa.   
 
Posterior a esto,  se lleva a cabo una planificación y diseño de actividades que 
posibiliten el aprendizaje significativo y den cumplimiento a los objetivos propuestos en la 




En la investigación el método cumple una función muy importante, constituye los 
pasos a desarrollar a lo largo de la investigación, para Bisquerra. P (1989):    
 
Un método es el "camino para llegar a un fin". Los métodos de investigación 
constituyen el camino para llegar al conocimiento científico; son un procedimiento 
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o conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de 
la investigación. Los distintos métodos de investigación son aproximaciones para 
la recogida y el análisis de datos que conducirán a unas conclusiones, de las 
cuales podrán derivarse unas decisiones o implicaciones para la práctica. (p.2) 
 
De acuerdo a lo anterior, el método posibilita y estructura la investigación 
permitiendo el desarrollo de la propuesta mediante una serie de pasos secuenciales.  Es 
por esto, que dicha  propuesta metodológica plantea la creación y ejecución de un 
proyecto de aula,  dividido en cuatro  momentos.  
 
1. La primera fase caracterización de la información: 
 En primer lugar se  identifica el problema, mediante la observación por parte 
del docente en las diferentes secciones de clase y los resultados emitidos en las 
diferentes actividades programas por el docente en las diferentes clases, además los 
resultados emitidos por el ICFES, se observa la dificultad presente a la hora de 
interpretar la situación problema y graficar un función cuadrática.    
 
En segundo lugar se realiza una revisión bibliográfica, en documentos del 
MEN y el ICFES y diferentes teorías que apunten a crear estrategias de aprendizaje 
significativas; que sirvan como soporte en la construcción de la estrategia 
metodológica para la enseñanza de las funciones cuadráticas.  
 
En tercer lugar,  se plantea una prueba diagnóstica, con preguntas abiertas y 
algunas situaciones problemas, para establecer el nivel de asimilación de temas 
previos y necesarios en el aprendizaje de las funciones cuadráticas, como lo son el 
lenguaje algebraico y funciones lineales.  
 
2. La segunda fase diseño de la propuesta:  
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En primer lugar se realiza una revisión bibliográfica de los componentes de la 
función cuadrática, además de las situaciones problema que implica una función 
cuadrática.   
 
En segundo lugar, se diseñan las diferentes actividades del proyecto de aula 
buscando la motivación y desarrollo de habilidades matemáticas en las estudiantes. 
Para la  Josette Jolibert (citado por CERLALC, 2008), propone para la estructuración 
del proyecto de aula, unas etapas o pasos a tener en cuenta: 
 Planificación conjunta: Responder a los interrogantes, qué se va hacer, 
dónde, porqué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con quiénes, cómo se llama 
el proyecto y cómo se evalúa el proyecto.  
 La ejecución: Consiste en el desarrollo del proyecto de acuerdo con el plan y 
actividades acordadas para lograr las metas del proyecto. (p 6 – 9).  
 
 
3. En la tercera fase: Aplicación de la propuesta en el aula 
En primer lugar,  se interviene en el colegio María Auxiliadora del municipio de 
La Ceja con las estudiantes del grado 9º. La intervención de la propuesta plantea 
cuatro actividades. Las actividades se propusieron para ser trabajadas en el 
transcurso del cuarto periodo, con un tiempo estimado de realización de 430 minutos; 
en 9 secciones de clase, las cuales se dividen en tres secciones por semana, para 
una duración aproximada de tres semanas.  
 
En segundo lugar  se presenta y socializa el producto final del proyecto de 
aula, en este caso un video que grabaron las estudiantes; el cual contempla el 
análisis la situación problema, utilizar la formula general para encontrar el valor de la 
incógnita y por último la respectiva gráfica.  
 
4. La cuarta fase la evaluación de la propuesta 
En primer lugar, para la evaluación del estudiante en el proyecto de aula, se 
utilizará una rúbrica, consignando los datos recolectados durante la realización de las 
diferentes actividades. En la cartilla “cuadernos de docencia universitaria” se expone 
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las rubricas como elementos para la evaluación de competencias, Josep Alsina 
Masmitjà (2013) indica que:  
La rúbrica se convierte para el maestro y el estudiante, en un recurso que permite 
además de compartir criterios de realización de las tareas de aprendizaje, 
identificar las expectativas, metas o logros a alcanzar durante el proceso y los 
niveles de cumplimiento establecidos, planteados entre niveles aceptables, 
insuficientes, ejemplares y /o excelentes .(p.8). 
 
Se implementará la rúbrica como estrategia de evaluación, pues permite 
consignar el desempeño de las estudiantes en las diferentes actividades de una forma 
más detallada,  permitiendo valorar diferentes aspectos en una única acción.  
 
En segundo lugar, para evaluar el proyecto, sobre los aprendizajes logrados con 
la realización de las diferentes actividades, se analiza si se lograron los objetivos 
propuestos, como se asumió la responsabilidad, que tanto se avanzó en la solidaridad y 
cooperación.  
 
2.3. Instrumentos de recolección de información y 
análisis de información. 
 
Para recolectar información que permita realizar el análisis final de la propuesta, 
se utilizarán los siguientes elementos:   
 
 Fotografías y Videos: que aporten evidencias del trabajo con material concreto y la 
realización de cada una de las actividades.  
 
 Observaciones de clase: En cada actividad, el docente realizará una observación 
detallada a las habilidades y destrezas que presentan las estudiantes.   
 
 Talleres: Los talleres grupales e individuales aportarán información escrita; 
permitiendo determinar competencias y habilidades con respeto al tema enseñado. 
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Estos talleres estarán presentes en la prueba diagnóstica, en las diferentes 
actividades del proyecto de aula.  
 
  Evaluaciones: los resultados de cada actividad se consignan en una rúbrica.  
2.4. Población y muestra. 
 
Población: En colegio para el año 2017 presenta una población total de 329 estudiantes 
que corresponde desde transición hasta el grado once.  
 
Muestra: La propuesta se aplicará, en el grado noveno del colegio María Auxiliadora de 
La Ceja, con una población de 27 estudiantes, que corresponden al total de estudiantes 
matriculadas para este grado. Es importante resaltar que no se implementará grupo 
control dado que en el colegio solo cuenta con un grupo de estudiantes por grado.   
 
2.5. Delimitación y alcance. 
 
El objetivo principal de la propuesta de grado es promover en aprendizaje 
significativo crítico de las funciones cuadráticas, mediante la construcción de un proyecto 
de aula, la implementación se realizará en el colegio María auxiliadora del municipio de la 
Ceja con las estudiantes del grado noveno. Aunque se espera que la propuesta de 
enseñanza sea aplicada en diferentes instituciones educativas.  
 
Además, puede implementar  la enseñanza de las demás temáticas del área de 
matemáticas, mediante la estructuración de un proyecto de aula, enmarcado en la 
solución de problemas y que permita la construcción de saberes de manera colectiva; 
donde el docente se convierte en un mediador entre el conocimiento y las estudiantes. 
También, permite cambiar las metodologías de enseñanza tradicional por metodologías 
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donde el estudiante asume un papel activo, haciendo seguimiento a su proceso de 
aprendizaje.  
 
Por último se espera que la metodología de evaluación utilizada en la presente 
propuesta, la rúbrica sea implementada por el docente en los demás grupos y temáticas; 
además, que sea adoptada por los demás docentes del colegio.  
2.6. Cronograma de actividades. 
 
Tabla 2 - 1: Planificación de actividades, Adaptación propia del investigador. (2017) 







saberes previos de 
las estudiantes 
mediante la 




1.1. Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo crítico para la enseñanza de las funciones 
cuadráticas.  
 1.2. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares en la enseñanza de las 
funciones cuadráticas y la enseñanza de la matemática en 
grado noveno. 
1.3. Elaboración y aplicación de una prueba diagnóstica 
para establecer el nivel de asimilación de temas previos 
como lo son el lenguaje algebraico y funciones lineales.  
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proyecto de aula 




para la enseñanza 
de la función 
cuadrática. 
 
2.1. Revisión bibliográfica de función cuadrática y 
resolución de problemas.  
  
2.2. Diseño de las actividades del  proyecto de aula 
mediantes situaciones problema de funciones cuadráticas, 





Intervención en el 
aula 
 
Aplicar el proyecto 
de aula, para 
promover el 
aprendizaje 
significativo de la 
función cuadrática. 
3.1. Intervenir la práctica docente con la      propuesta 
diseñada,  Proyecto de aula para la enseñanza de las 
funciones cuadráticas.   
 
3.2. Presentar el video realizado por las estudiantes como 







proyecto de aula 
en la enseñanza 
de la función 
cuadrática. 
 
4.2. Evaluar el desempeño alcanzado, en cada una de las 
actividades programadas en el proyecto de aula, mediante 
la implementación de una rúbrica.  
 
4.2. Evaluar el proyecto, los aprendizajes logrados, se 
analiza si se lograron los objetivos propuestos.  
El siguiente esquema presenta la cantidad de actividades a ejecutar e implementar en la 
propuesta, dicha estimación de tiempo puede tener modificaciones.  
Tabla 2 - 2: Cronograma de actividades, adaptación propia del investigador. (2017) 
Actividades  
Semanas  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
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Actividad 1.3                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
Actividad 4.1                 
Actividad 4.2                 
  
 
Capítulo III. Sistematización de 
intervención y/o monografía 
3.1. Diseño del Proyecto de aula: “Las funciones 
cuadráticas en mi mundo real” 
 
Una situación que aun hace parte del diario vivir en la escuela, tiene que ver con 
las estrategias metodológicas para la enseñanza que se utilizan en el proceso de 
enseñanza para el aprendizaje; por ejemplo, en el área de matemáticas las dinámicas de 
enseñanza se han centrado en dar a los estudiantes, definiciones elaboradas 
previamente por el docente y fórmulas para luego ser resueltas a partir de ejercicios, 
siguiendo patrones de imitación. 
 
Esta forma de enseñanza, no posibilita  que el estudiante sea protagonista de la 
construcción de su saber y que logre establecer relaciones significativas con el mismo en 
diferentes contextos, aportando  a procesos de educación, pertinentes, coherentes y 
adaptados a las necesidades actuales del entorno, se propone el proyecto de aula “Las 
funciones cuadráticas en mi mundo real.”, con el que se pretende aportar a la 
construcción significativa del contenido de aprendizaje “ecuaciones cuadráticas”, 
partiendo de situaciones reales del contexto. 
 
Esta estrategia se diseña teniendo como referente los  documentos expuestos por 
el ministerio de educación nacional; enmarcado desde el pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos, para el fortalecimiento de la competencia de resolución de 
problemas.  Importante anotar que las actividades a desarrollar se centrarán en principios 
citados por Marco Antonio Moreira. (Moreira, 2005).  
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3.2. Prueba  diagnóstica. 
 
Para identificar los conocimientos existentes en los estudiantes sobre lenguaje 
algebraico y funciones lineales, se plantea un cuestionario que realizarán las estudiantes 
de forma individual. Se desarrolla en un tiempo máximo de treinta minutos.  
 
Para diagnosticar los conceptos previos presentes en las estudiantes y siguiendo 
el principio de marco Antonio Moreira “Aprender a partir de lo que sabe, tener en cuenta 
lo saberes previos del estudiante es un principio fundamental para adquirir el aprendizaje 
significativo crítico”. Moreira (2008).  
 
Se propone, un cuestionario referente a definiciones algebraicas (Ver anexo A: 
prueba diagnóstica), cuyo propósito es identificar los saberes previos  de los estudiantes, 
y que son necesarios para el aprendizaje de las funciones cuadráticas, tales como 
lenguaje algebraico, ecuaciones y funciones lineales; desde el análisis de los datos de 
una situación problema.  
 
3.3. Momentos del proyecto de aula. 
 
A continuación se describe las fases que propone Josette Jolibert (citado por 
CERLALC, 2008), para la elaboración de un proyecto de aula; estas son: la planificación 
conjunta, el desarrollo de actividades, la culminación del proyecto, evaluación de 
aprendizajes y evaluación propia del proyecto.  
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 La planificación conjunta.  
Se presenta a las estudiantes la problemática trabajada en la presente propuesta, 
dificultad en el aprendizaje de las funciones cuadráticas. Después se procede a 
estructurar el proyecto de aula, en compañía de las estudiantes; donde la participación 
de las alumnas permitió la organización de la siguiente manera:  
 
Tabla 3 - 1: Planificación del proyecto de aula, adaptación propia del investigador (2017). 
Interrogante Respuesta 
¿Qué? Teniendo en cuenta que las estudiantes del grado 9º del colegio María 
Auxiliadora, la ceja del Tambo, se les dificultan la interpretación y grafica de 
una función cuadrática, se propone realizar un proyecto de aula, que 
promueva el aprendizaje significativo de las funciones cuadráticas.  
¿Dónde? Dicho proyecto de aula se ejecutará en el Colegio María Auxiliadora, la Ceja.  
¿Para qué?  Posibilitar la solución de una función cuadrática, por medio del análisis de 
situaciones problema, implementando los pasos que propone Polya.  
¿Cómo? 
 
Mediante actividades colaborativas y trabajo práctico, utilizando herramientas 
didácticas, que permitan la construcción propia del aprendizaje.  
¿Cuándo? Se propone realizar el proyecto de aula en nueve sesiones de cincuenta 
minutos cada una, durante el cuarto periodo académico; octubre y noviembre 
del 2017.  
¿Con 
quiénes? 





Como el objetivo es analizar las ecuaciones cuadráticas desde situaciones 
problemas del contexto, se propone el siguiente título para el proyecto de aula 
“las funciones cuadráticas en mi mundo real”.  
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 Ejecución de actividades.  
 
Buscando promover el aprendizaje de la función cuadrática, se aplicarán  cuatro 
actividades, en las cuales tendrán que analizar la situación problema para construir la 
función, encontrar en valor de las incógnitas y por último graficarla; con un tiempo 
estimado de realización de 430 minutos, equivalente a 9 sesiones de clase de 50 minutos 
cada una.  
 
 Actividad 1: organizadores previos:   
Para reforzar las debilidades encontradas en el aprendizaje del lenguaje 
algebraico y las funciones lineales, se utilizarán algunas diapositivas y el trabajo 
cooperativo para responder los  interrogantes mediante una situación problema previo.  
 
Esta actividad consta de dos momentos, en el primero se trabaja  el tema lenguaje 
algebraico, el docente proyecta  diapositivas de su propia construcción (Ver anexo A: 
organizadores previos), donde  se explican las definiciones y conceptos del lenguaje 
algebraico, al finalizar la explicación y en las mismas diapositivas se encuentra la 
actividad,  en la cual se requiere enunciar verbalmente la expresión y convertir del 
lenguaje algebraico al verbal y viceversa. (Ver anexo A: organizadores previos).  
 
En el segundo momento  se les entregará una situación problema 
correspondiente a función lineal (Ver anexo A: prueba conceptos previos), y siguiendo el 
principio expuesto por (Moreira, 2005) “el principio de la interacción social y del 
cuestionamiento”, se les proporcionan diferentes interrogantes, tales como, ¿Qué datos 
le proporciona el problema?, ¿Qué le están preguntando?, ¿Cuál es la función? entre 
otros; donde el estudiante  debe ir construyendo  la función mediante la respuesta a los 
interrogantes. El docente explica y acompaña a cada grupo de estudiantes en el 
desarrollo de la actividad.  
 
 Actividad  2: función cuadrática – análisis de datos.   
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En esta actividad se plantean tres momentos, que permiten analizar los datos de 
una situación problema y conocer las características de una función cuadrática, siguiendo 
los principios expuestos por (Moreira, 2005), en el aprendizaje significativo crítico “el 
principio de la no utilización de la pizarra,  y  el principio de la interacción social y del 
cuestionamiento”. 
 
Momento 1: Se les entrega la situación problema, donde las estudiantes deben 
realizar una lectura detallada, para extraer la información y posteriormente responder los 
interrogantes que propone el docente, con el fin de ir construyendo la función cuadrática 
paso a paso desde su origen.  
 
Momento 2: las estudiantes comparten las respuestas de los interrogantes, 
mediante un conversatorio orientado por el docente, el cual permite el intercambio de 
información, la solución de dudas e inquietudes, buscando la verificación de saberes y el 
aprendizaje cooperativo. 
 
Momento 3:  se les explica a las estudiantes que dicha situación problema 
corresponde a una función cuadrática  y el docente procede a colocar un video, el cual 
expone las características propias de la función cuadrática, variables, coeficiente y 
término independiente, además expone el vértice y el intercepto. 
 
 Actividad  3: Función cuadrática – graficar  
Para ubicar la gráfica de una función cuadrática, se utilizará material concreto, y 
para tal fin se proponen cuatro momentos.  
Momento 1: para construir la parábola grafica de una función cuadrática;  es 
necesario realizar la tabla de valores que toma la función. Es por esto que se les entrega 
una guía con un ejercicio resuelto,  que muestre como se construye la tabla y se gráfica,  
en compañía del docente se identifica el paso a paso hasta llegar a la gráfica de la 
función. Después,  para completar dicha información se invita a observar un  video,  el 
cual explica el vértice, coordenada, intercepto y grafica de una función cuadrática  
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Momento 2: Las estudiantes retoman  la función de la situación problema 
anterior, para  construir la tabla de valores y graficar dicha función. En esta oportunidad 
se va a utilizar el Geoplano, de la siguiente manera: se construye un plano cartesiano en 
la mitad del Geoplano, con el fin de marcar los cuatro cuadrantes, el espacio que hay 
entre cada palillo equivale a diez,  así se van ubicando las coordenadas para luego crear 
la parábola con lana de colores y por último es necesario especificar la coordenada del 
vértice y el eje de simetría. 
Momento 3: Para reforzar la actividad anterior se utilizará un programa virtual 
llamado MINIMAT, el cual permite graficar las funciones de una forma rápida, sencilla y 
divertida.  
Momento: 4: Con ayuda de la tecnología los estudiantes reforzarán los conceptos 
aprendidos previamente,  a través de un juego en la web, donde las estudiantes de una 
manera divertida ubican los elementos de una función cuadrática.  
 
 Actividad  4: Función cuadrática – encontrar los valores de la variable  
Con el fin de encontrar los valores de la variable en una función cuadrática, 
mediante la fórmula general. Se proponen se proponen tres momentos.  
 
En el primero se empleará la  formula general para encontrar el valor numérico de 
la variable. Se les entregará una guía diseñada con anterioridad, que muestre el paso a 
paso para encontrar el valor de la variable; en el segundo momento se les entregará la 
solución de una función cuadrática en pequeños fragmentos y las estudiantes deben ir 
armando en forma de rompecabezas el paso a paso hasta encontrar el valor de la 
incógnita.  
 
En el último momento se propone una actividad evaluativa, donde los estudiantes 
deben analizar la situación problema, construir la función y por ultimo encontrar el valor 
de la variable y graficarla, en esta oportunidad las estudiantes tienen la oportunidad de 
utilizar los elementos que considere necesarios para la realización.  
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 La culminación del proyecto. 
 
Se propone a los diferentes grupos de trabajo, que graben un video, este debe 
contener la situación problema que corresponda a una función cuadrática  explicando el 
análisis de una situación problema, además, el paso a paso que utilizó para encontrar los 
valores de la incógnita y por último la ubicación de la parábola en el plano cartesiano,  
luego se les proyecta a las compañeras.  
 Evaluación de aprendizajes  
 
La evaluación de los aprendizajes adquiridos se tomará durante el desarrollo de 
todas las actividades;  por medio de la participación y actitud en la realización de las 
actividades propuestas, sin dejar de lado las respuestas y producciones en cada una de 
las estas, serán consignadas en la siguiente rubrica.  
 
Tabla 3 - 2: Esquema de rubrica  
 




Grupos  o 
nombres de 
estudiantes  








































































































































































































































































Grupo número 1         
Grupo número 2         
Grupo número 3         
Grupo número 4         
Grupo número 5         
Grupo número 6         
Grupo número 7         
Grupo número 8         
Grupo número 9         
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 La evaluación propia del proyecto  
 
El docente realizará un análisis detallado de cada una de las actividades para así 
identificar  si los objetivos se cumplieron, cual fue el nivel de responsabilidad en las 
estudiantes ante el desarrollo de las actividades y como fue el trabajo cooperativo.  
 
La evaluación de los aprendizajes adquiridos se tomará durante el desarrollo de 
todas las actividades; como la participación y actitud en la realización de las actividades 
propuestas, las respuestas y producciones en cada una de las actividades.   
 
Además se realizará un análisis reflexivo mediante las respuestas a los siguientes 
interrogantes propuestos por Josette Jolibert (2008).  
¿Que se quería aprender con el proyecto? 
 ¿Los contenidos se abordaron con la adecuada profundidad?,   
¿Qué creen los alumnos que han aprendido?,  
¿Cómo saber si se presentó un aprendizaje significativo? 
 
3.4. Análisis de los resultados. 
 
En el presente capítulo, se realiza el análisis a los resultados obtenidos de en la 
intervención de la presente propuesta,  a partir de la estrategia metodológica “proyecto 
de aula”. Este análisis, se realiza inicialmente a la prueba diagnóstica aplicada para la 
identificación de saberes previos, posteriormente a cada uno de los momentos de 
intervención, diseñados para el proyecto de aula.  
 
La información recolectada se presenta en forma de tablas, histogramas y sobre 
todo de la redacción detallada de las observaciones realizadas por el docente.  
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 Análisis de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica.  
 
En esta actividad se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica, tipo taller  (ver anexo 
A: proyecto de aula, organizadores previos). Teniendo como finalidad, identificar los 
saberes previos en los estudiantes, necesarios para acercarse a saberes relacionados 
con las funciones cuadráticas; conceptos como término, variable, exponente e incógnita. 
Igualmente convertir del lenguaje natural al matemático, despejar la incógnita para 
encontrar el valor de la variable y por último los conceptos de función lineal y como 
graficarla.  
 
Es importante, especificar que las respuestas y desarrollo del taller, se valoraron,  
a partir, de desempeños superior, alto y bajo, el siguiente gráfico muestra la cantidad de 
desempeños en cada una de las preguntas propuestas para la actividad diagnostica. Los 
desempeños individuales se encuentran consignados en la rúbrica. (Ver anexo A: 
Rubrica).  
Figura 3 - 1: Desempeños prueba diagnóstica, adaptación propia del investigador (2017).
 
Los resultados obtenidos en la primera y segunda pregunta, demuestran que  
55,6% de las estudiantes identifica al menos tres de los conceptos (variable, termino, 
incógnita y exponente), a la mayoría de estudiantes, se les dificultó especificar la 
0 % 
22.2% 22.2% 22.2% 























pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9
Desempeño superior Desempeño alto Desempeño bajo
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definición de termino; también se puede resaltar que un 44,4% de las estudiantes no 
recuerda los conceptos antes mencionados.  Esto evidencia que las estudiantes 
presentan falencias a la hora de reconocer los conceptos básicos del álgebra y que a su 
vez se encuentran presentes en las funciones cuadráticas. 
 
 Además, los resultados obtenidos en la pregunta numero número tres, la cual 
indaga por los signos que se deben utilizar para separar términos; los resultados señalan 
que 21 de las 27 estudiantes no identifica un término y tampoco las clasificaciones 
(Monomio, binomio, trinomio y polinomio), afirmando así las múltiples falencias 
encontradas en los conceptos del algebra por parte de las estudiantes.  
 
En la pregunta cuatro, se pedía convertir del lenguaje verbal al matemático, 
requiriendo interpretar el enunciado para luego construir la expresión algebraica, 
obteniéndose resultados poco positivos, lo que hace evidente la ausencia de 
comprensión del enunciado, donde 18 de las estudiantes no realizó correctamente la 
actividad, solo tres estudiantes presentó la actividad correctamente. Se puede observar 
que un número muy significativo de estudiantes se les dificulta convertir  del lenguaje 
algebraico a la expresión por lo cual se hace necesario reforzar dicha temática.  
 
Por otra parte, los resultados afirman que un porcentaje muy alto de estudiantes 
no utilizan el proceso correcto para encontrar el valor de la incógnita en una ecuación 
lineal con una sola incógnita, fallando básicamente en la trasposición de términos.  
 
Además, los resultados presentes en la gráfica,  muestran que un porcentaje alto 
de estudiantes, el 44% equivalente a 21 estudiantes; no conoce las características de 
una función lineal, tales como exponente de la variable y variables dependiente e 
independiente. Además, el 55.6% de las estudiantes equivalente a 12 estudiantes no 
logra identificar dicha diferenciación. Hay que resaltar que los estudiantes presentan los 
conocimientos necesarios a la hora de ordenar los datos en la tabla de valores y graficar, 
aunque es necesario fortalecer este proceso en las diferentes actividades, también 
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reforzar los conceptos de coordenada, dominio y rango, pues es necesario dejar mayor 
claridad en las estudiantes.  
 
Cuando es necesario identificar la información de la situación problema y plantear 
la función, propuesta en la pregunta ocho, los resultados evidencian que las estudiantes 
presentan dificultad, cabe resaltar que tres de las 27 estudiantes realizaron la actividad 
correcta, lo que corresponde a un porcentaje muy bajo en relación a los resultados 
esperados, este grupo de estudiantes que obtuvo los datos implícitos presentes en la 
situación no fueron detectados  y en otros las estudiantes no plantaron la función 
correctamente  fallando en la ubicación de los términos.  
 
En general los resultados de la prueba diagnóstica, determinan que es necesario  
reforzar las temáticas trabajadas en la prueba diagnóstica,  siguiendo el principio  del 
aprendizaje significativo critico expuesto por Marco Antonio Moreira  “aprender a partir de 
lo que sabe, es necesario tener en cuenta lo saberes previos del estudiante para adquirir 
el nuevo conocimiento”. (Moreira, 2005). Para alcanzar el aprendizaje, Moreira propone 
los organizadores previos los cuales se comportan como un puente entre los 
conocimientos previos y el conocimiento a adquirir. Es por esto que se hace necesario 
trabajar dichos temas en la prueba de organizadores previos, como se observa en la 
figura 3-2.  Estos resultados son importantes en la medida que indican la necesidad de 
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Figura 3 - 2: Evidencia prueba diagnóstica. 
 
Las anteriores imágenes, corresponden  a la solución de la prueba diagnóstica algunas  estudiantes  
 Análisis de los resultados para los organizadores 
previos. 
  
Con el fin de reforzar los conocimientos previos de los estudiantes,  siguiendo el 
principio del aprendizaje significativo expuesto por Marco Antonio Moreira, la no 
utilización de la pizarra, se proyectaron diapositivas diseñadas por el autor de la 
propuesta (ver anexo: proyecto de aula, organizadores previos). En las diapositivas se 
diseñaron dos actividades que buscaban afianzar los conceptos básicos del algebra.  
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Al finalizar la actividad, se puede decir que las  estudiantes trabajaron 
cooperativamente, propiciando el  conocimiento colectivo,  mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, además se logró motivar a la totalidad de estudiantes que participaron de la 
actividad.  Se puede decir que el nivel de apropiación de las temáticas fue significativo, 
se requería un proceso de enseñanza más asertivo que despertará el interés en las 
alumnas, sin utilizar las estrategias de enseñanza tradicionales. Lo cual afirma que las 
estudiantes pueden aprender de formas diferentes y que es necesario cambiar el chip y 
abandonar el tablero.  
 
 
Después, se plantea una situación problema correspondiente a la función lineal, 
dado que el enfoque que propone la propuesta, es la enseñanza de las funciones 
cuadráticas desde las situaciones problema,  donde  las estudiantes debían identificar los 
datos de la situación y responder las preguntas planteadas por el docente. A 
continuación se exponen los criterios de calificación de los interrogantes.  
 
Tabla 3 - 3: Criterios de evaluación para la situación problema - organizadores previos.  
 
Numeral Desempeño  superior Desempeño alto Desempeño  bajo 
1 Responde correctamente que 
datos le están dando y que le 
están pidiendo.   
Responde correctamente 
tres de las cuatro 
definiciones. 
No responde correctamente 
lo que se le pregunta.  
2 Determinar  la totalidad de 
datos presentes en el problema  
Determinar algunos de los 
datos presentes en el 
problema.   
No describir los datos que el 
problema plantea.   
3 Plantea la función cuadrática y 
encuentra la cantidad de 
árboles sembrados los tres 
primeros días.   
Plantea solo  la función 
cuadrática   
No realiza la función 
correctamente.  
4 Determina las variables el 
dominio y el rango.   
Determinar tres de las 
cuatro.   
No determinar ninguna.   
Fuente: Adaptación propia del investigador (2017) 
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Figura 3 - 3: Desempeños organizadores previos 
 
De acuerdo a la información recolectada y expuesta en la tabla anterior, en la 
primera pregunta se pedía analizar los datos de la situación problema y responder  los  
interrogantes;  con el fin de obtener mayor información, es importante resaltar  que la 
mayoría de estudiantes realizó un adecuado análisis a la situación, fueron capaces de 
identificar los datos explícitos como los implícitos, es de anotar que seis estudiantes 
presentaron inconvenientes a la hora de identificar la información, fue necesario una 
explicación más detallada y profunda. 
 
 
Después, se les pedía construir la función lineal, un porcentaje muy significativo 
de estudiantes, 18 estudiantes  no presentaron dificultad a la hora de construir la función 
lineal, a seis de ellos se les dificultó, aunque algunos procesos fueron correctos los 
demás no.  Mientras,  que un porcentaje muy mínimo de estudiantes no realizaron la 
actividad, se les vio muy desmotivadas.  
 
 
En la última pregunta se pedía encontrar las variables dependientes, 
independientes, dominio y rango de la función, donde el 56.6% de las estudiantes no 
identificaron con claridad los anteriores conceptos.  Después de observar la tabla de 
resultados, se puede deducir que las estudiantes comprendieron con facilidad la 
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analizar los datos y construir la función. A continuación en la figura 3-4, se observa un 
taller de organizadores previos realizado por una estudiante. 
 
Figura 3 - 4: Evidencia taller organizadores previos  
      
 
 Resultados  en el análisis de los datos de la situación 
problema - funciones cuadráticas.  
 
Siguiendo con los principios del aprendizaje significativo critico de Moreira, se 
avanza hacia el principio de la interacción social y del cuestionamiento, el cual expone 
que el conocimiento se construye mediante el intercambio de preguntas, cobrando 
importancia  las respuestas de los estudiantes. Esta actividad proponía identificar y 
comprender los datos de una situación problema correspondiente a una función 
cuadrática, ir construyendo la expresión a partir de las respuestas a diversos 
interrogantes referentes a la información del enunciado del problema.  
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El siguiente gráfico, muestra los resultados obtenidos por las estudiantes en la 
presente actividad.  
Figura 3 - 5: Desempeños en el análisis a los datos de una situación problema.  
 
En primer lugar, las estudiantes leyeron el problema y se les dificultó 
interpretar la información, luego se les pidió leer nuevamente el enunciado. Después  de 
construir o dibujar la caja de papel de la cual hablaba el problema, cuando iniciaron la 
construcción de la caja,  fueron identificando los datos presentes en el enunciado, 
además los datos implícitos.  
 
Al momento de plantear la función cuadrática fue necesario retomar algunos 
conceptos  que no se  tuvieron en cuenta al momento de trabajar los conceptos previos, 
como el de la propiedad distributiva de la multiplicación, para reforzar dicho tema, se 
diseñaron unas diapositivas interactivas que mostrarán el paso a paso para realizar dicha 
propiedad.  
En definitiva, los resultados presentes en la gráfica, afirman que las 
estudiantes plantearon la función cuadrática, comprendieron la situación problema y 
encontraron los datos con facilidad; se puede afirmar que la construcción de la caja 
permitió a las estudiantes encontrar los datos implícitos y construir la función cuadrática 
de  forma correcta.  
78%     
89%     
78%     
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 Es importante mencionar, que fue necesario un acompañamiento más 
centrado  y reiterativo por parte del docente, porque las estudiantes presentaban  una 
estructura de aprendizaje más tradicional, la cual se basa en la enseñanza mediante el 
uso del tablero, la explicación del profesor, el trabajo individual y la enseñanza mediante 
ejercicios procedimentales,  cambiar esta estructura en las estudiantes requiere de 
tiempo.  
 
En general las estudiantes presentaron buen desempeño en la interpretación 
de la información presente en el problema, los resultados de la función cuadrática donde 
se construyó la caja, comparados con la situación problema del diagnóstico, muestran un 
aumento en los porcentajes con desempeño superior, lo las actividades propuestas han 
promovido el aprendizaje significativo.  
 
Después, las estudiantes conocieron  que dicha situación problema 
corresponde a una función cuadrática y se les proyectó  un video tomado de internet, el 
cual  explica algunas características de la función cuadrática, variables, coeficiente y 
término independiente. Las estudiantes observaron el video y posterior a esto 
identificaron correctamente dichas características en la función cuadrática planteada 
anteriormente. 
 
Se puede afirmar que el principio de la construcción del conocimiento 
mediante de interrogantes posibilita el aprendizaje significativo crítico, porque permite 
que los estudiantes profundizar en el conocimiento, también indagar, reflexionar y sobre 
todo construir su propio aprendizaje.  
 
 Análisis: graficar una función cuadrática  
 
En primer lugar,  se propuso construir la parábola de la función cuadrática, para 
tal fin es necesario realizar la tabla de valores que toma la función, se les entregó una 
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guía con un ejercicio resuelto por el docente, mostraba como se construye la tabla y se 
gráfica, después se propuso realizar la gráfica de la función trabajada en las actividades 
anteriores.  
 
Los resultados encontrados en el ejercicio propuesto por el docente son muy 
satisfactorios, los estudiantes saben realizar la tabla de valores y graficar la función; es 
importante mencionar que la guía prediseñada sirvió de guía, lo que permitió adquirir el 
aprendizaje. Adicional se les proyectó un video que sirvió para reforzar los conceptos.  
 
Después, se propuso graficar la parábola utilizando el Geoplano y el programa de 
computador MINIMAT, con el fin de motivar a las estudiantes al uso de los materiales 
lúdicos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; además permitir el 
desarrollo de habilidades en las estudiantes a la hora de graficar. Es importante destacar, 
que los estudiantes aprendieron a usar el programa MINIMAT, en un lapso de tiempo 
muy pequeño; las diferentes actividades propuestas para graficar la parábola utilizando el 
programa MINIMAT, y el Geoplano, permitieron el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes.  
 
 A continuación, se planteó una evaluación de los conceptos de función cuadrática 
aprendidos, esta se realizó mediante un  juego interactivo encontrado el cual arrojo que 
el 77,8%, equivalente a 21 estudiantes ubicó  acertadamente la totalidad de los 
conceptos, mientras que el 22,8 %, el cual corresponde a 6 estudiantes, ubicaron al 
menos un concepto de forma incorrecta.  
 
En conclusión, el porcentaje de estudiantes que comprendieron  los conceptos de 
función cuadrática  predomina sobre las que no respondieron correctamente, lo cual 
determina que el aprendizaje fue significativo en las estudiantes.  
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 Análisis: Plantear y resolver funciones cuadráticas. 
 
En esta actividad era necesario encontrar el valor de las variables, se les entregó  
la  fórmula general en un guía diseñada con anterioridad por el docente la cual explica el 
paso a paso para despejar la formula. Después se les entregó un rompecabezas con un 
ejercicio resulto, en los grupos de trabajo lo armaron siguiendo el orden. La actividad 
propició un espacio de aprendizaje mediante el juego,  que posibilitó el aprendizaje del 
paso a paso para encontrar las incógnitas.  
 
En segundo lugar se realizó una evaluación individual, donde fue necesario 
interpretar la información y encontrar la expresión de la función cuadrática. La siguiente 
grafica muestra los resultados.  
 
Figura 3 - 6: Resultados de la evaluación individual. 
 
La anterior gráfica,  muestra los resultados de la evaluación individual que 
presentaron las estudiantes a la hora de plantear y resolver una función cuadrática, la 
cual indica que un porcentaje muy alto de estudiantes interpretaron de forma correcta la 
situación problema. Además los estudiantes plantearon la expresión correspondiente a la 
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De acuerdo a los resultados, el desempeño individual de las estudiantes fue muy 
significativo, aunque el porcentaje de desempeños superiores no se dio al cien por 
ciento, las estudiantes que presentaron dificultades, se les vio un cambio muy 
significativo durante el proceso, mejorando los desempeños en cada una de las 
diferentes actividades.    
 Análisis: culminación del proyecto. 
 
Para finalizar el proyecto se les pidió a los grupos, grabar un video como producto 
final. De las 27 estudiantes, 21  presentaron videos con buen contenido; las situaciones 
problema correspondían a funciones cuadráticas, además se evidencia el trabajo del 
programa Minimat para graficar la función cuadrática. Mientras que tres de las 
estudiantes su video, presentaba la situación problema incorrecta, aunque reemplazaron 
la formula general para encontrar el valor de las variables, pero no se evidencia la gráfica 
en el Minimat o en el Geoplano, lo cual se les asigna un desempeño alto, además otro 
grupo de tres estudiantes presentaron un video, donde la situación problema 
correspondía a una función lineal, mas no a una cuadrática, lo cual hace que las demás 
actividades se encuentren incorrectas.  
 
En el contenido del video es evidente la apropiación de la temática por parte de 
las estudiantes, utilizaron los recursos trabajados en clase, además plantearon la 
situación de forma correcta; se evidenció el trabajo el equipo y la correcta planeación del 
contenido de la mayoría de los videos, cabe mencionar que dos videos presentaron 
situaciones problemas equivocadas y procesos incorrectos, aunque se logró evidenciar la 
apropiación de la temática trabajada.  
 Evaluación de aprendizajes  
 
Así la evaluación definitiva, muestra que cuatro estudiantes no comprendieron la 
temática trabajada,  obteniendo  desempeño bajo, además seis presenta falencias en la 
realización de algunos procedimientos o en el análisis de la situación problema, dichos 
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resultados se dieron básicamente por que las estudiantes adoptaron una actitud de 
conformidad, esforzándose muy poco en la realización adecuada de cada una de las 
actividades.  Cabe aclarar que los demás, exactamente 17 presentaron excelentes 
desempeños en la mayoría de las actividades propuestas en el proyecto de aula.  
Figura 3 – 7: Desempeños finales de las estudiantes.  
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Se puede afirmar que los resultados presentados en cada una de las actividades 
propuestas en el proyecto de aula, predominaron los buenos y excelentes desempeños, 
lo cual indica que el proyecto de aula despertó interés en las estudiantes,  promoviendo 
el aprendizaje significativo. Es importante mencionar que los estudiantes se vieron 
motivados y responsables en clase, es importante enseñarles a trabajar en equipo, 
porque en la distribución de las responsabilidades, así asegurarse de que cada una 
cumpla una función y un rol dentro del equipo.   
 
En conclusión, la propuesta proyecto de aula, estructurada con los principios que 
propone Marco Antonio Moreira para el aprendizaje significativo crítico, tales como la no 
utilización de la pizarra, la participación activa del estudiante y la interacción social  y del 
cuestionamiento, esta última conecto perfectamente en la solución de problemas, porque 
permitió identificar los datos de una situación problema dando respuesta a diferentes 
interrogantes propuestos por el docente. Además seguir los pasos que propone Polya 
para la resolución de problemas, permite al estudiante estructurar la secuencia y realizar 
de forma correcta el ejercicio. 
 
3.5. Conclusiones  
 
 La enseñanza de la función de segundo grado en el colegio María Auxiliadora del 
Municipio de Ceja, se ha dado a través del tiempo mediante la enseñanza tradicional, 
donde el docente inicia con la explicación del concepto de función cuadrática sin 
tener claridad sobre los conocimientos previos de los estudiantes. Incluso la mayoría 
de estudiantes no recuerda estos conceptos y otros los memorizaron, impidiendo  la 
realización de procesos de pensamiento a su vez, impidiendo el fortalecimiento de las 
competencias propias de dicha temática. Siguiendo el postulado de Marco Antonio 
Moreira (2006)  “aprender a partir de lo que sabe, es importante tener en cuenta lo 
saberes previos del estudiante es un principio fundamental para adquirir el 
aprendizaje significativo crítico”, la aplicación de la propuesta permitió verificar la 
importancia de iniciar con un diagnóstico completo, que permita al docente conocer 
en nivel de asimilación de los contenidos previos al tema a trabajar.  
 
 En el proyecto de aula, se construyen actividades que apunten a la enseñanza de la 
función cuadrática, siguiendo las fases que propone Jolibert (citado por CERLALC, 
2008) en La escritura en el marco de la pedagogia por proyectos: (a) Planificación 
conjunta: Responder a los interrogantes, qué se va hacer, dónde, porqué, para qué, 
cómo, cuándo, dónde, con quiénes, cómo se llama el proyecto y cómo se evalúa el 
proyecto. (b) La ejecución: Consiste en el desarrollo del proyecto de acuerdo con el 
plan y actividades acordadas para lograr las metas del proyecto. (c) Culminación del 
proyecto: Un momento muy importante en la ejecución es compartir, comunicar, 
presentar lo que se realizó durante el desarrollo del proyecto.  (d) Evaluar el proyecto: 
Se hace durante el desarrollo del proyecto, sobre los aprendizajes logrados con la 
realización de las diferentes actividades, estos aprendizajes pueden ser conceptuales 
como sociales. (e) La evaluación del proyecto mismo: toma como base la 
planificación para analizar si se lograron los objetivos, como se asumió la 
responsabilidad, qué tanto se avanzó en la solidaridad y cooperación cimentadas en 
los conocimientos previos de los estudiantes, por esto, es importante realizar un 
diagnóstico correcto, ya que la realización de este diagnóstico  permite la 
construcción de actividades que den respuesta a las necesidades presentes en los 
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estudiantes, además de despertar interés y motivación, mientras adquieren un 
aprendizaje significativo. En contraste con lo que plantea el plan de área del colegio, 
donde no se proyecta un diagnostico o una actividad que dé cuenta del nivel de 
asimilación de los conceptos previos de diferentes temas matemáticos.  
 
 La implementación de una estrategia de aprendizaje, como el proyecto de aula, 
permite adoptar nuevas dinámicas de enseñanza, brindando herramientas 
pedagógicas más contextualizadas, adaptadas a los gustos, intereses y necesidades 
de los educandos; brindándoles la oportunidad de construir conocimiento, además 
ser protagonista en el proceso de aprendizaje. Por su parte, el principio del 
cuestionamiento y de la interacción social  expuesto por Marco Antonio Moreira, 
propone una enseñanza basada en los interrogantes y sus respuestas, es por esto 
que varias actividades planteadas en el proyecto de aula pedían construir la función 
cuadrática, por medio de la respuesta  a diversos interrogantes propuestos por el 
docente.  
 
 El uso del material concreto, evitando la utilización del tablero o pizarra como lo 
expone Marco Antonio Moreira en el aprendizaje significativo crítico, promueve el  
aprendizaje de una manera más asertiva, más aun si la situación problema se puede 
llevar a describir mediante material concreto, el manipular, visualizar y detallar la 
situación motiva al estudiante y posibilita la interpretación de los datos presentes en 
la situación problema.  
 
 En la intervención de la propuesta se puede observar que las estudiantes 
fortalecieron varias competencias matemáticas, básicamente, la resolución y 
planteamiento de problemas.  Además permitió al docente romper paradigmas y 
configurar un nuevo esquema de enseñanza a partir de la resolución de problemas 
que plantea  Polya (citado por Cristian Alfaro,  2006), En primer lugar comprender el 
problema,  es decir interpretar la información; conocer los datos que le están dando, 
los implícitos y que se quiere con la situación problema. En segundo lugar concebir 
un plan,  buscar las posibilidades que se tiene para llegar a encontrar lo que pide el 
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problema. En tercer lugar se ejecuta el plan y por último se examina la solución, se 
verifica el resultado.  
 
 La enseñanza de las matemáticas, en la mayoría de los colegios se ha basado en el 
desarrollo de la competencia procedimental,  dejando de lado las demás 
competencias, lo cual se refleja a la hora de resolver problemas, a los estudiantes se 
les dificultad interpretar la información, encontrar los datos y las incógnitas y construir 
la situación problema desde el contexto. Aunque, las diferentes actividades 
propuestas, promovieron el aprendizaje de la función cuadrática desde las 
situaciones problemas y los resultados obtenidos son significativos, es necesario 
seguir implementando esta competencia en las demás temáticas trabajadas, para 
seguir desarrollando habilidades y destrezas.    
 
 En definitiva, el proyecto de aula promovió el aprendizaje significativo crítico,  esto se 
pudo evidenciar en los resultados de las estudiantes en la ejecución del proyecto de 
aula. Como producción final del trabajo de aula, las estudiantes debían construir una 
situación problema correspondiente a una función cuadrática,   después grabar un 
video explicando o contando como interpretaron la información de la situación 
problema, utilizando los pasos que propone Polya para solucionar una situación 
problema,  este contenía: el proceso que realizaron para encontrar la estructura de la 
función cuadrática, el uso de la ecuación general para encontrar el valor de la 
variable y por ultimo construir la tabla de valores y graficar; este se realizó en grupos 
de  tres integrantes.  Los resultados fueron muy significativos, la mayoría de  videos 
contenían la información que se les pidió; también, se observó a las estudiantes 
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 Es necesario organizar los grupos al inicio del proyecto de aula, teniendo presente las 
habilidades propias de cada uno, además asignar el rol que va a cumplir en cada 
actividad del presente proyecto. También, el docente debe dar las orientaciones de 
las actividades propuestas, claras y consecuentes,  dejando claridad en las 
estudiantes el medio por el cual se va evaluar dicha actividad. Además, explicar el 
objetivo propuesto y el tiempo máximo para la realización de los diferentes 
momentos.  
 
 En las actividades donde es necesario es necesario hacer procedimientos, es 
importante que el docente realice guías o fichas detallado el paso a paso, permitiendo 
a las estudiantes seguir el proceso, además,  presentar  mayor acompañamiento por 
parte del docente en la construcción de la gráfica, porque fue en la actividad que más 
asesoría requirieron las estudiantes. También, se requiere mayor acompañamiento 
en la construcción de la situación problema, que se entregará como producto final. 
Puesto que algunos grupos escogieron una situación problema que no pertenecía al 




 Aunque las actividades del proyecto de aula presentan un tiempo prudente para su 
ejecución, es importante generar espacios extracurriculares y tareas para la casa, 
pensando en los estudiantes que presentan dificultades en la asimilación de 
conceptos o simplemente para adquirir mayor destreza en los procesos; teniendo en 







 Anexo A: Proyecto de aula.     
Prueba diagnostica  
Objetivo: Identificar los conocimientos existentes en los estudiantes sobre lenguaje 
algebraico y funciones lineales, mediante un cuestionario que realizarán las estudiantes 
de forma individual.  
Tiempo: 30 minutos 
Materiales: Papel y lápiz  
Metodología de Trabajo: grupos de tres estudiantes.  
 Instrucciones: El propósito es identificar los saberes previos necesarios para el 
aprendizaje de las funciones cuadráticas, tales como lenguaje algebraico, ecuaciones y 
funciones lineales.  Cada estudiante debe responder los siguientes interrogantes de 
forma individual,  las respuestas permiten identificar el nivel de asimilación de dichos 
temas.  
 
Prueba diagnóstica - Matemáticas 9º 
Lenguaje algebraico – Funciones lineales 
Responde los siguientes interrogantes. 
1. ¿Qué es una variable, incógnita, exponente y término?  
2. ¿Cuáles son los signos que separan términos? 
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3. Escribe la expresión algebraica que corresponde con cada situación 
- El cuadrado de la suma de dos números enteros consecutivos. 
- La suma de tres números enteros consecutivos. 
4. encuentra el valor de la incógnita en la siguiente ecuación 
- 5 x – 7 = 3 x + 11  
5. ¿Qué diferencia una ecuación lineal y función lineal? 
6. ¿Cómo se gráfica una función lineal? 






Un campesino recolector de papa recoge 10 Kg cada hora, además  se demora 
quince minutos  preparándose todos los días para iniciar su  jornada. 
 
1. ¿Cuál es la función lineal que representa esta situación? 
2. Realiza una tabla grafícala. 
3. ¿Cuantos Kg de algodón se recogerán en una jornada de 7 horas? 
 
 
 Proyecto de aula.  
 
Con el fin de promover un aprendizaje significativo de la función cuadrática, se 
aplicarán  cuatro actividades, en las cuales tendrán que analizar la situación problema 
para construir la función, encontrar en valor de las incógnitas y por último graficarla; con 
un tiempo estimado de realización de 430 minutos, equivalente a 9 sesiones de clase de 
50 minutos cada una.  
 
 ACTIVIDAD 1: organizadores previos. 
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Objetivo: Reforzar las debilidades encontradas en el aprendizaje del lenguaje algebraico 
y las funciones lineales, mediante la utilización de diapositivas y el trabajo cooperativo 
para responder el interrogante mediante una situación problema previa.  
Tiempo: 50 minutos 
Materiales: Cuaderno, lápiz, diapositivas, video beam.  
Metodología de Trabajo: En grupos de tres estudiantes  
 
Momento 1: Para abordar el tema lenguaje algebraico, el docente proyecta  diapositivas 
de su propia construcción , donde se explican las definiciones y conceptos del lenguaje 
algebraico, el docente se apoya en estas, para explicar dichas temáticas; en las ultimas 
diapositivas se propone como actividad una serie de enunciados, las estudiantes deben 
escribir la respuesta  rápidamente en su cuaderno; el profesor pregunta  a cualquier 
estudiante la respectiva respuesta, las demás escuchan y validan la respuesta en 
compañía del docente , dichas actividades  son:  
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Figura 5 – 1: Interfaz de diapositivas lenguaje algebraico,  adaptación propia del 
investigador. (2017) 
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 Actividad: enunciar verbalmente la expresión y convertir del lenguaje algebraico 
al verbal y viceversa.  
Figura 5 - 2: Interfaz de diapositivas actividad lenguaje algebraico.   
 
  
Fuente: adaptación propia del investigador. (2017) 
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Momento 2: Las estudiantes se organizan en grupos de tres, y después recibirán la 
siguiente situación problema:  
SITUACIÓN PROBLEMA 
 “Se ha seleccionado un terreno, para un proyecto de reforestación que se debe 
realizar en 60 días. El cronograma de actividades plantea la siembra de 25 
árboles por día. La empresa encargada del proyecto ha determinado que los 
trabajadores, laboren 5 días consecutivos y descansen 3  días, hasta completar el 
tiempo pronosticado. Al iniciar el proyecto, el terreno ya contaba con 25 árboles 
sembrados”.   
Con la ayuda del docente, el cual cumple la función de guía, cada grupo le corresponde 
crear una estrategia para responder los siguientes interrogantes.  
- ¿Cuántos árboles estarán sembrados al finalizar el tercer día de labores? 
-  ¿Cómo lo hallaste? 
 
Además  realizan lo siguiente, identificar los datos obtenidos en la situación problema 
- Construir la ecuación de función lineal  
- Encontrar las variables dependientes, independientes.   
 
➢ Después de terminar la actividad se intercambian las respuestas entre los grupos y 
ellos cumplen el papel de revisar y validar la información consignada.  
 
 ACTIVIDAD  2: Función cuadrática – análisis de datos. 
 
Objetivo: identificar los datos presentes en la situación problema.  
Tiempo: 100 minutos 
Materiales: Papel, lápiz, cartulina, bisturí y regla.   
Metodología de Trabajo: En grupos de tres estudiantes 
 
Momento inicial: El docente no explica los conceptos, características y formulas  
de la función cuadrática.  Las estudiantes van construyendo el conocimiento, a partir de 
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las respuestas a diversos interrogantes. La orientación que da el profesor es clave en 
dicha actividad, el docente  cumple la función de ser un guía y orientador posibilitando la 
construcción conjunta del saber.  
 
Cuando los estudiantes se encuentren organizadas en grupos de tres estudiantes,  
se les entrega la situación problema, donde ellos deben iniciar realizando una lectura 
detallada, para extraer la información y posterior realizar un análisis, así responder los 
interrogantes que propone el docente; con el fin de ir construyendo la función cuadrática 
paso a paso.  
 Situación problema 
“Una caja sin tapa se fabricará a partir de una hoja rectangular de hoja de lata 
cortando. Cuadrados de 4 pulgadas de cada esquina y doblando los lados hacia 
arriba. Si el ancho de la caja es de 3 pulgadas menos que el largo y la caja 






Momento 1: Las estudiantes proceden a construir la caja expuesta en la situación 
anterior,  conservando  las medidas correspondientes; con el fin de manipularla.  
Después de leer la situación problema y construir la caja, responder los siguientes 
interrogantes: 
 
1. ¿Qué te está diciendo el problema? 
2. ¿Qué te preguntan? 
3. ¿Qué datos numéricos te están dando? 
4. ¿Cómo crees se puede resolver la situación? 
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Momento 2: Partiendo de este primer momento, se genera el espacio para que 
los estudiantes realicen los procedimientos matemáticos que consideren pertinentes para 
dar respuesta a la situación problema. Para el caso, se plantearan preguntas como: 
1. ¿Cuáles son las medidas del largo, ancho y alto de la caja? 
El propósito de la pregunta, que los estudiantes mediante la información obtenida y la 
manipulación de la caja,  identifiquen las medidas para el largo, el ancho y el alto.  Esto 
posibilitará que las estudiantes empiecen a identificar que son medidas de área y 
volumen; datos básicos para la construcción de la función cuadrática.  
 
2. ¿Cuál es la representación matemática que me permite encontrar dicha 
información?  
En este aparte, se orienta el trabajo en el aula, hacía actividades de ensayo error, 
para que los estudiantes identifiquen la fórmula matemática, teniendo en cuenta 
información  identificada en la situación problema.  
 
Momento 3: Después, las estudiantes comparten las respuestas de los interrogantes, 
mediante un conversatorio orientado por el docente, el cual permite el intercambio de 
información, la solución de dudas e inquietudes, buscando la verificación de saberes. Se 
realiza una evaluación conjunta de la actividad y sobre todo de los conocimientos 
adquiridos  mediante el producto entregado por los estudiantes.  
  
Momento 4: Se les explica a los estudiantes que dicha situación problema corresponde a 
una función cuadrática y el docente procede a colocar un video tomado de internet, 
(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=5rULePpw5lA el cual, expone las 
características propias de la función cuadrática, variables, coeficiente y término 
independiente, además expone el vértice y el intercepto.  
 
 Actividad  3: Función cuadrática – graficar 
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Objetivo: Ubicar la gráfica de una función cuadrática, mediante la implementación de 
material concreto.   
Tiempo: 100 minutos 
Materiales: Geoplano, juego en línea.  
Metodología de Trabajo: En grupos de tres estudiantes 
 
Momento 1: Para construir la parábola es necesario realizar la tabla de valores que toma 
la función, es por esto que se les entrega una guía con un ejercicio resuelto que muestre 
como se construye la tabla y se gráfica  y en compañía del docente se identifica el paso a 
paso hasta llegar a la gráfica de la función.    
Figura 5 - 3: Guía para construir la tabla de valores. Adaptación propia del investigador.  
    
 Después para completar dicha información se invita a observar el siguiente video.  
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Figura 5 - 4: Interfaz video para construir tabla de valores.  
 
 
Fuente: tomado de YouTube, https://www.youtube. com/watch?v=TIf3NW_gph4&t=1s 
 
Momento 2: Las estudiantes retoman  la función de la situación problema anterior, para  
construir la tabla de valores y graficar dicha función. En esta oportunidad se va a utilizar 
el Geoplano, de la siguiente manera: se construye un plano cartesiano en la mitad del 
Geoplano, con el fin de marcar los cuatro cuadrantes, el espacio que hay entre cada 
palillo equivale a diez,  así se van ubicando las coordenadas para luego crear la parábola 
con lana de colores y por último es necesario especificar la coordenada del vértice y el 
eje de simetría. 
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Figura 5 - 5: Geoplano  
 




Momento 2: Para reforzar la actividad anterior se utilizará un programa virtual llamado 
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Figura 5 - 6: Grafica de parábolas en el Minimat  
 
Fuente: Adaptación del investigador (2017).  
 
Momento: 3: Con ayuda de la tecnología los estudiantes reforzarán los conceptos 
aprendidos previamente,  a través de un juego en la web, donde las estudiantes de una 
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Figura 5 - 7: Interfaz de juego en línea  
 
Fuente: tomado de https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/606323/funcion_cuadratica.htm.  
 
  Actividad  4: Función cuadrática – encontrar los valores de la variable  
 
Objetivo: Encontrar los valores de la variable en una función cuadrática, mediante la 
fórmula general.  
Tiempo: 100 minutos 
Materiales: Papel, lápiz, fichas mamográficas, cinta de en mascarar.  
Metodología de trabajo: En grupos de tres estudiantes e individual la evaluación.  
 
 
Momento 1: Después de conocer la representación matemática, se procede a  
darle solución a la función cuadrática  para encontrar el valor de las variables. El primer 
lugar se les entrega la  fórmula en un guía diseñada con anterioridad por el docente con 
la explicación para reemplaza de los datos en la fórmula matemática.  
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𝑥 =




Rompecabezas matemático: Después se les entrega en fichas mamográficas la 
solución a una función cuadrática en fragmentos y las estudiantes siguiendo la formula, 
deben ir armando en forma de rompecabezas el paso a paso hasta encontrar el valor de 
la incógnita.  
 
Momento 3: evaluación individual: En el último momento se propone una 
actividad evaluativa, donde los estudiantes deben analizar la situación problema, 
construir la función y por ultimo encontrar el valor de la variable y graficarla, en esta 
oportunidad las estudiantes tienen la oportunidad de utilizar los elementos que considere 
necesarios para la realización.  
 
Situación problema: 
Halla el perímetro de un trapecio rectángulo sabiendo que su área es de 60 cm2, que la 
base menor mide (x–2) cm, la base mayor (x+2) cm y la altura (x–7) cm. b) Halla la 
medida de los ángulos interiores de dicho trapecio. 
Tomado de: http://campus.belgrano.ort.edu.ar/matematica/articulo/328096/problemas-de-aplicacion-de-la-funcion-
cuadratica 
A partir de la situación problema Interpreta la información y responde las siguientes 
preguntas.  
¿Qué te está diciendo el problema? 
¿Qué te preguntan? 
¿Qué datos numéricos te están dando? 
¿Cómo crees se puede resolver la situación? 
 
1. ¿Cuántas horas se necesitaron para que el sótano quede seco? 
2.  ¿Cuál es la diferencia en tiempo de secado de las dos bombas?  
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Sabiendo que la expresión que determina el tiempo es 
1
𝑡
   y teniendo en cuenta el tiempo 
que tarda en secares,  responde:  
3. ¿Cuál es la representación matemática que me permite encontrar dicha información?  
4. Grafica la función cuadrática.  
 Culminación del proyecto.  
 
Tiempo: 50  minutos  
Materiales: dispositivo para grabar, video.  
Metodología de trabajo: En grupos.  
 
Se propone a los diferentes grupos de trabajo, que graben un video, este debe 
contener la situación problema que corresponda a una función cuadrática  explicando el 
análisis de una situación problema, además, el paso a paso que utilizó para encontrar los 
valores de la incógnita y por último la ubicación de la parábola en el plano cartesiano,  
luego se les proyecta a las compañeras.  
 
 Evaluación de los estudiantes.  
Los desempeños de cada una de las estudiantes se presentan en la siguiente 
rúbrica, la cual deja en evidencia el avance significativo de algunas de las estudiantes a 
medida que se iban realizando las diferentes actividades.  
 Tabla 5 - 1: Rubrica con los resultados de las actividades por estudiante. 
 
 
Nombre  completo 
de la estudiante  
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B S S S S S S S S 
Arias Castro Ana 
María 
B S S S B S S S S 
Bedoya Jaramillo 
María Camila 
A S S S S S S S S 
Buitrago Echeverri 
Juana Isabel 
A S S B S S S S S 
Calle Franco 
Natalia 
A S S B B S S S A 
Cardona García 
Amalia 
B S S A S S 
 
S S S 
Correa Ramírez 
Valeria 
B S S S S S S S S 
García Guzmán 
Andrea 
B S S S S S S S S 
Gómez García 
Estefanía  
B S S S A S S S S 
González Cardona 
Valeria 
A S S B S S S S S 
González  López  
Fabiana 
B S S B B S S S A 
Jaramillo Patiño 
Ana Sofía 
A S S A S S S S S 
López Castañeda 
Paula Andrea 
B s B S S S S S S 
López Hoyos 
Sara 
B S B S B  
S 
S S A 
Martínez López 
Manuela 
B S B S S  
S 
S S S 
Martínez Osorio 
Vanessa 
A S S S S  
S 
S S S 
Méndez Toro 
Marcela 
B S S S S  
S 
S S S 
Montoya López 
María Clara 
A S B B S  
S 
S S A 
Osorio Vélez 
Marcela  
B S B B B  
S 
A A A 
Ospina Ocampo 
Chahira Alexandra 
B B B B S S A A B 
Pavas Valencia 
María Camila 
B B S S S  
S 
A A A 






















A B S S S  
S 
S S S 
Ramírez 
Sepúlveda Valeria 
A S S S S S S S S 
Rodríguez Gil 
Laura 
A S S S B S S S S 
Salazar Echeverri 
María Camila 
B B S S S S S S S 
Tobón Gallo María 
Fernanda 
B B S S B B B B B 
Villa Rendón María 
Fernanda 
B B S S B B B B B 
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Anexo B: Evidencias  
Figuras 5 - 8:  Grupos de trabajo realizando las diferentes actividades propuestas.  
      
        Figuras 5 - 9: Estudiantes graficando funciones cuadráticas en el Geoplano. 
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Figura 5 - 10: Las gráficas realizadas por los estudiantes.   
   
Figura 5 - 11: Estudiantes reemplazando los valores de la función cuadrática en la 
ecuación general.  
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